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HOBH CJ1aBHCTHQKH QaCOnHC: Cnaeuctuuxa
Cpncxa CJIaBMCTMKa npocnaarsa 3HaqajHe jytianeje: 120 ronnna pyca-
CTMKe M 50 ronaaa pana CnaBllCTMqKOr ztpyurrsa Cpfiaje. HaMMe, OlIT06pa
Mjeceua 1877. ronaae orsopeaa je Karenpa sa pyCKM je3MK na Bcnmcoj WKO-
na y Beorpany, a 1878. ronaae sanosenaje ca panora Karezipa. CnaBMCTMqKO
.uPYlIlTBO Cpfiaje OCHOBaHO je 29. jyaa 1948. ronaae. OBM jyfianejn qMHe
najen nosoa zta ce ocspae yaasaa II ujenoxyrmoj KynTYPHoj jasaocrn yKIDKe
ira najsaaaajaaje pesynrare xoje je naura CJIaBMCTMKa nocrnrna y nyrov
nepaony, aJIM M .ua ce noxpeay HOBM npojexra. Osnje je pajes ynpaso 0
jenaoae TaKBOM npojexry KOjM je noxpeuyno C'laBMCTMqKO zrpyurrso Cpfiaje
- 0 HOBorroKpeHYToM qaCOrrMcy Cnaeuciuuxa.
IIpBM 6poj Cnaeuciuuxe asanrao je 1997. ronaae - Kana ce naspmasa
120 rozmaa on OCHMBalba Kareztpe aa pyCKM je3MK, ztpyra 6poj je asaurao
1998. roztaae, xana ce naspmasa 50 rozmaa on ocaasaaa CJIaBMCTMqKOr
.uPYlIlTBa Cpfiaje. Peaaxuajy xaconaca ca-rarsasajy: zrp Bororsyf CTaHKo-
aah, rnasaa ypenaax, Te qJIaHOBM .up Ilerap Byisax, ,L(yllIaH KBarrMJI, ztp
Kceaaja Koasapesnh, .up Ilpeztpar Ilanep, np HOBMua Ilerxoaah, .up Cno-
60.uaH Peaernh, ztp AJIeKCaH.uap Tepsnh M Bornaa Tepsah, Ben OBaKaB ca-
CTaB penaxnaje yxasyjc aa TO zra ce MO)Ke osexanara ycnjeiuaa MllcMja HO-
sonoxpeayror -racorraca: TY cy cnasacrn KOjM ce samoaajy pa3nMqMTMM na-
yqHMM 06naCTMMa; Mel)y IbMMa cy HayqHHUM Pa3JIMQHTe n06M - on OHMX
xojn cy CTllrJIH y speny .u06 ca .uOCTa HCKycTBa y HayqHoM M ypehasasxo«
pany, npexo HayQHMKa cpemse reaepaunje, KOjM cy CBOjOM HayqHoM nje-
naraomhy nOCTaJIM 3arrIDKeHM y nauroj M aaocrpanoj naysnoj jasnocrn, rra
zto MJIal)Mx crpy-nsaxa KOjM cracasajy.
IIpBa zrsa 6poja CflaeUCWUKe oztajy rsen nporpan II UMJbeBe C KOjMM
je CnaBMCTMQKO .uPYlIlTBO Cpfiaje noxpeayno TY nytinaxauajy. Cpncxn cna-
BllCTM, HaMMe, Ben MMajy a()mpMMcaHy rrytirnncauajy - 360pHUK Maiiiuue
cpacxe sa cnaeuciuuxy. 3aTO je HOBM saconac y CBOjOj opnjearannja Mopao
na ll36jerHe nonynapaa,e ca Ben nocrojehau, na noayzra naysnoj jasnocra
HellITO HOBO. Ta HOBMHa ce aarosjeurrasa KaKO y TeKCTY YeOOHa pujeu, y
npsosse 6pojy, TaKO M caztpacajcsr npsora M ztpyror 6poja. qacoIIHc MMa He-
KOJIHKO CTaJIHHX pyfipmca: Paooeu ca cxyiia cnaeuciua Cp6uje, Cnaeuctiiuu-
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KU nayunouciupaocueauxu upojexiuu, Y ceeiiiy cnaeuciuuuxe nuiiiepaiiiype M
Jf3 CJ1a6uciIJUl.lKOZ :JICU6oiIJa.
Onpacasaae CJIaBMCTUqKMX cxynosa y spajeae 3MMCKOr pacnycra y
OpraHM3aU:MjM CJIaBMCTMqKOr ztpynrrsa Cpfinjc nOCTaTJO je seh rpanauaja. Y
npBOM 6pojy CJ1a6uciIJuKe y npsoj py6pMU:M o6jaBJbyjy ce perpepara ca 25.
cxyna, onpacaaor y Beorpany 9. 11 10. jaayapa 1997. rOIlMHe. 06jaBJbeHO je
yxynao urecaaecr pediepara; npseacrseno cy TY npnnosa lloMahMx CJIaBM-
CTa, ,UIM ce nauino M HeKOJIMKO npanora M3 MHOCTPaHCTBa. Y npyrov 6pojy
saconaca oojaarseao je TPMlleCeT perpepara ca 26. cxyna CJIaBMCTa Cpfinje,
oztpacanor 15-17. jaayapa 1998. ronaae. Oner cy TO ynJaBHOM npanosn
ztosrahax CJIaBMCTa, aJIl1 l1Ma 11 HeKOJIl1KO npanora M3 Pycnje M 3anailHe
Espone. OBO HMje npanaxa HM zra ce naseny HaCJIOBl1 CBMX perpepara KOjM
cy ofjasrseaa y npsa naa 6poja CJ1a6uciIJuKe. To 6M seh 3aY3eJIO HeKOJIMKO
crpannua. 3aTo hy y HeKOJIMKO peseaana oU:MjeHl1TM OBe npunore. Y pano-
BMMa xoje IlOHOCl1 OBa pyfipaxa pasaarpajy ce Pa3JIMql1Ta rnrrarsa 113 CJIa-
BMCTl1qKe HaYKe - KaKO je3MQKa, TaKO Mmrrarsa xoja ce TMqyKIhM)I(eBHOCTM.
Te reve pasnarpajy ce y OKBlfPY nexora Oil CJIOBeHCKMX jcsnxa MJIM KlhM-
)l(eBHOCTM, a HMje pnjenax CJIyQaj HM KOHTPaCTl1BHO 113yqaBaIhe TMX rena y
cpnCKOM MHeKOM on npyrax CJIOBeHCKMX jesaxa. CBaKaKO je XBaJIe spajezma
l111eja ynpase CJIaBMCTMQKOr ztpyurrsa Cpfinje If penaxuaje -raconaca CJ1a-
euciuuxa zta ce 06e3611je.z1l1 nytinaxosaae perpepara ca nay-mor cxyna CJIa-
Bl1CTa.
CJ1a6uciIJuKa je saconac KOjl1 he ce npenosnaearn Mno pyopaua "CJIa-
BlfCTMqKIf HayqHOl1cTPa)l(JfBaQKJf npojexrn", pyfipaua KaKBa He nocroja HM
y jenaosr npyrosre naurev xaconxcy. Haajepa je ypezmaurrsa osora -raco-
naca aa )loMahe 11 crpaae CJIaBl1CTe, If wlfPY nay-my M KyJITYpHy jasaocr,
ofiasjeurrasa 0 HayqHoMcTP~BaQKJfM npojexraaa KOjl1 ce y aKryeJIHO spa-
jexe peanasyjy y namoj 3eMJblf 11 y )lpyrMM CJIaBl1CTMqKJfM u:eHTPMMa. Ta-
KBlfX npojexara naaac je MHoro. Y npaov 6pojy CJ1a6uciIJuKe IIpellCTaBJbeHO
je cenaxr TaKBMX npojexara, y zipyro« raxohe cenau. He npencraarsajy ce
osnje casio npojexrn KOjl1 ce peamrsyjy y uamoj Cpe)lMHM - CJ1a6uciIJuKa
he npeztcraarsara If npojexre xoja ce peamnyjy y zipyraa CJIaBMCTMQKMM
u:eHTPl1Ma. To ce neh y zipyroa IheHOM 6pojy Ql1HM.
Y py6pMU:M "Y csery CJIaBl1CTlfQKe rnrreparype" saconac IlOHOCIf pe-
ueasaje HOBlfjMX ,rtieJIa HaCTaJIMX y 06JIaCTl1 CJIaBlfCTMKe xon Hac My csnjery.
Y npsa zrsa 6poja Cnaeuctuuxe y OBOj py6pMU:11 ofijaarseao je yxynno TPM-
ziecer npnnora, lllTO csjeaoxa zta he 11 y OBOM nornezty QaCOnMC 6MTM MH-
<}lopMaTl1BaH. Kalla ce 3Ha zra je y nocrsenae spajeve MHOrl1M HayqHMM
pallHlfU:MMa HeMoryhe nospexeao onnazceise y anocrpane CJIaBl1CTMqKe uen-
TPe, zra je CMaIheH M llOTOK aaocrpaae mrreparype, OBaKBa pytipnxa llo6Mja
na aaaxajy, KOjH HM Y 60JbMM BpeMeHHMa He MO)l(e 6MTH MaJIH.
Py6pHKa "H3 CJIaBMCTHQKOr )l(JfBOTa" pesepaacana je sa npanore KOjH
he HH<}lopMHcaTM 0 pazry lloMahHx M MeijyHapollHHx ztpyurrasa: 0 IhHxOBOj
aKTMBHOCTH, IIJIaHOBHMa, 0 HayqHMM xondiepeauajaaa, aJIM If 0 CBMM llpyrMM
nHTaIhMMa xoja ce ozuroce aa CJIaBlfCTHKY If CJIaBMCTe. TIo TOMe WTO je sa-
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MMl.I1JI>eHa zta IIOKpMBa paann-nrre BI1.IlOBe .Ilje.;'IaTHOCTM cnaBMCTl1lfKMX ztpy-
IIITaBa OBa pytipnxa ce .IlOHeKJIe Pa3.;'IMKyje O.Il IIpeTXO.IlHMX.
TIoce6HI1M reCTOM C.fla6UCWUKa je csoje -nrraoue IIO.IlcjeTMJIa na spa-
jeue OCHMBaIba CnaBI1CTlflIKOr zrpyurrsa Cpfiaje. HaMMe, y IIpBOM 6pojy IIpM-
nozceaa je jezma crpaaaua 113 3aIIMCHI1Ka OCHMBalfKe CKYIIIllTI1He CnaBM-
crn-ncor .IlpYIIITBa; y npyrove 6pojy, aa no-rerxy, IIpl1J10)KeHa je KOIIl1ja IlOT-
IIMca. xnaaosa OCHMBalfa CJaBMCTMlfKor rrpyurraa, IIO.IlcjeTl1BIllM na raj Halfl1H
-nrraoue na spajexre OCHMBaIba osora ztpyurrsa.
Cyaehn nperaa OHOMe lllTO C.fla6UCUtUKa .Il0HOCI1 y csoja IIpBa ztsa ro-
.IlMIIITa, MO)KeMO pehn zta CMO .Il06l1nM apnjenan lfaCOIlMC KOjl1 he 3aY3eTI1
saasajao MeCTO y nauroj cnaancrasxoj M 111l1POj naarsacnencoj .IljenaTHOCTl1.
CnaBMCTMlfKO .IlPYlllTBO je na Haj6oJbl1 HaqMH 06MJbe)KJ1nO caoje jyfinnejc -
OCHMBaIbe M ycnjeuraa CTapT nosora lfaCOIIl1Ca cejeno-m 0 napacraisy CTBa-
panasxax noreunnjana yayrap osora zipyurrsa. )l{eJba HaM je LJ:a OHO M y6y-
zryhe 6Ylle ycnjeurao 11 na 0 TOMe csjeno-nr M lfaCOIlMC C1a6UCUtUKa.
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